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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.006/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don José Verdú Soler pase
destinado a la ICO del Arsenal de La Carraca, con
carácter forzoso, cesando como Instructor de la
OVAF cuando sea relevado.
Madrid, 6 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 1.005/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Es
tudios para la formación Técnica de Ingenieros de la
Armada (Rama de Electricidad-Electrónica), en la
ETEA, al Capitán ele Fragata Ingeniero (TE) don
Antonio Mas Fernández-Yáñez, sin perjuicio del des
tino que tiene conferido como Profesor de dicho
Centro.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.007/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Condestable Mayor don José
María Pérez Mayobre, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado emplea al
Subteniente don Francisco Corchero Gómez, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Florencio Durán Ortega, ambos con anti
güedad de 3 de junio de 1971 y efectos económicos a
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partir de la revista siguiente, quedando escalafonados
a continuación del último de los de sus respectivos
nuevos empleos.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.008/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico don José A. Pena Méndez pasedestinado, con carácter forzoso, a la ETEA, cesando
de depender de la Dirección de Enseñanza Naval,
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 713/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir la edad regla
mentaria, se dispone que el personal citado a conti
nuación pase a la situación de "retirado" en la fecha
que al frente de cada uno se indica, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar :
Contramaestre Mayor don Buenaventura Cudi
lleiro Landrove.-10 de diciembre de 1971.
Contramaestre Mayor don José López Abelleira.
7 de diciembre de 1971.
Electricista Mayor clon Manuel Pedreiro Ramos.—
9 de diciembre de 1971.
Escribiente Mayor don Francisco Marchante Sán
chez.-14 de diciembre de 1971.
Escribiente Mayor don José María García García.
19 de diciembre de 1971.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Manuel
Garcerán Natividad.-27 de diciembre de 1971.
Subteniente Mecánico don Gabriel Estrella Maldo
nado.-9 de diciembre de 1971.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 400/71 (D.).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Electricista don Emilio Marcén
Barbo.-Antigüedad : 1 de enero de 1971.-Efectos
económicos : 1 de enero de 1971.
Subteniente Radarista don Ginés Jiménez Blázquez.
4 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Sargento primero Sonarista don Julián Bragulat
Alonso.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana.-24 de marzo de 1971.-1 de abril de
1971.
Sargento primero Mecánico don José Vizoso La
melas.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Mario F. Nodar
Méndez.-30 de febrero de 1971.-1 de marzo de
1971.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Pérez
López.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Escribiente don Antonio Rodrí
auez Valencia.-1 de abril de 1971.-1 de abril de
1971.
r Sargento primero Escribiente don José María Gon
zález Rodeiro.-14 de abril de 1971.-1 de mayo de
I 1971.
Sargento primero Sanitario don Angel Díaz Gutié
rrez.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario, don Fran
cisco Martínez Jiménez.-1 de enero de 1971.-1 de
enero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Salvador Cegarra Martínez.-1 de enero de 1971.
1 de enero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Serafí41 Lamas Rodríguez.-19 de enero de 1970.
1 de abril de 1971 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Hermida Martínez.-20 de marzo de 1971.-1 de
abril de 1971.
Segunda categoría.
Sargento primero Condestable don Antonio Mon
tailez Gutiérrez.-Antigüedad : 5 de abril de 1970.
Efectos económicos : 1 de abril de 1971 (1).
Brigada Condestable don Carmelo Marín Aldúans.
26 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Brigada Condestable don José Gil Cuenca.-27 de
marzo de 1971. 1 de abril de 1971.
Brigada Electricista don Adolfo Ezquerro Ascarza.
Antigüedad : 27 de marzo de 1971.-Efectos econó
micos : 1 de abril de 1971.
Sargento primero Minista don Tomás Muñoz de
las Casas.-1 de enero de 1971.-1 de enero de1071.
Sargento primero Torpedista don Manuel Pintos
Bugallo.-2 de abril de 1971.-1 de mayo de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don José L.
Odero Vidal.-1 de febrero de 1971.-1 de febrero
de 1971.
Subteniente Radiotelegrafista don Vicente Moriita
iménez.-1.- de enero de 1971.-1 de febrero de 1971.
Sargento primero Mecánico don Isidro Barreiro
Rey.-17 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Subteniente Escribiente don Bernardo Alvarez
Touza.-1 de enero de 1971.-1 de enero de 1971.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández.-28' de noviembre de
1970.-1 de diciembre de 1970.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Da
costa López.-3 de abril de 1971.-1 de mayo de
1971.
Segunda y tercera categoría.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco López
Sánchez.-Segunda categoría.-Antigüedad : 18 de
febrero de 1964.-Sin efectos.-Tercera categoría.-
Antigüedad : 3 de enero de 1969.-Efectos económi
cos: 1 de marzo de 1971 (1) (2).
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Victoriano García
Gundín.-Antigüedad 5 de mayo de 1971.-Efectos
económicos : 1 de junio de 1971.
Subteniente Mecánico don Crisanto Carralero Na
varro.-15 de febrero de 1971.-1 de marzo de 1971.
Subteniente Mecánico don Antonio Sande Vila.-
15 de marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Subteniente Mecánico don Arturo Revilla Ordó
ñez.-19 dé marzo de 1971.-1 de abril de 1971.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don An
drés Pérez Rivadulla.-12 de marzo de 1971.-1 de
abril de 1971.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicacióndel artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. .186).
(2) Se modifica el contenido de la Orden Minis
terial número 299/71 (D) (D. O. núm. 101), en lo
que afecta al interesado.
Madrid, 9 de junio de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
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Marinería.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.009/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núme
ro 35), los Cabos primeros Especialistas que se relacionan se denominarán Cabos primeros Especialistas "V" y usarán el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193) a partir de las fechas que se indican:
20 de junio de 1971.
Cabos primeros de Maniobra.
Jesús Canstenla Mosquera.
Gabriel Martín Díaz.
Cabo primero Minista.
Juan Ruiz López.
Cabos primeros Electrónicos.
Juan M. Cagiga Pelayo.
Antonio Fábregas Aneiros.
Cabo primero Escribiente.
Salvador Lermo Ramos.
2 de julio de 1971.
Cabo primero Mecánico.
Antonio Requena Pardo.
10 de julio de 1971.
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Miguel Alcobas Fernández.
Elías Almandos Mendía.
Rafael Andrade Guisamonde.
Juan M. Caínzos Mora.
Antonio Cazarla Izquierdo.
Marcelino García Toimil.
José R. de las Heras Velasco.
Salvador Martínez Martínez.
Pedro Méndez Varela.
José Orjales Padín.
José Pena López.
Manuel Venegas Crespo.
Victoriano Villar Román.
Pablo Vizoso López.
Cabos primeros Artilleros.
Andrés Castellano Ruiz.
Miguel García Ojeda.
José María López de Pedre.
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Juan Martínez Rodríguez.
Antonio Nadal Castañeda.
Rafael Orcero Foncubierta.
Francisco Quirós Luque.
Domingo Sánchez Ruano.
José Traversa Santana.
Cabos primeros Torpedistas.
Jaime Ametller Caules.
Serafín Saavedra Soto.
José M. Trabado Díaz.
Cabos primeros Ministas.
José María Cortina Alberti.
Andrés Lista Ramírez.
José del Valle Paredes.
Cabos primeros Electricistas.
Gervasio Adúriz Devesa.
José A. Alcubierre Ibort.
Manuel Ameneiros Carballo.
Armando de Castro Cachaza.
Gabino García Reñones.
Ramiro Rey Ares.
Antonio Rial Rial.
Miguel C. Torralba Tabares.
Cabos primeros Electrónicos.
José María Cid Fernández.
José Alberto S. de Francisco Pérez.
Jaime Gómez Dopico.
Juan Hernández Ros.
Francisco Rodríguez Silverio.
Benigno Rodríguez Vázquez.
Miguel Angel Silva Criado.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Bernardo Fojo Garrido.
José Luis García Oliveira.
Carlos Martínez Rubio.
Andrés Yedra Hernández.
Cabos primeros Radaristas.
Emilio Hernández Porro.
Manuel Leira Lugrís.
José Saura Roca.
Cabos primeros Sonaristas.
Juan López Macía.
Juan A. Ruiz Arroyo.
Cabos primeros Mecánicos.
Angel Fermín Alvarez Muela.
Manuel Allegue Durán.
José Cantero Campini.
Antonio Casal Morata.
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Guillermo Cebrián Ferrer.
Pedro Corgo Tizón.
José R. Freire Mouron.
'Juan Galindo Conesa.
Angel García Suárez.
José María Lago Vilar.
Juan Liviano Gutiérrez.
Francisco Molina Padilla.
Rosendo Navarro Martínez.
Antonio Painceiras Fanego.
Luis Sanmartín Quinta.
Guillermo Sequeiro Rodríguez.
Eduardo V. Lacasa Bretos.
Juan Sánchez Cabanillas.
Antonio Valcárcel Moreno.
Cabos primeros Escribientes.
José Caínzos González. -
.Basilio Fernández Gómez.
Magín Fernández Rodríguez.
Leonardo Garófano Blanco.
'fosé Mellado Cauto.
'Manuel Fidel Pita Malde.
Jesús Rodríguez Díaz.
:fosé Vilariño Brea.
Madrid, 9 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .,.
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 133/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 51/71 de la
DIENA (D. O. núm. 40), se admite a las pruebas
de selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
a los Cabos primeros de las distintas Especialidades
que a continuación se relacionan :
2. Las pruebas de selección correspondientes a
las Especialidades de Maniobra, Artillería, Torpedos,Minas, Electricidad, Radiotelegrafía, Electrónica, Me
cánica, Escribientes e Infantería de Marina se efec
tuarán, simultáneamente, en las siguientes poblacio
nes:
2.1. En El Ferrol del Caudillo.--Los Cabos pri
meros Especialistas destinados en la Zona Marítima
del Cantábrico y buques de la Flota basados en la
misma.
2.2. En San Fernando. — Los destinados en la
Zona Marítima del Estrecho, Zona Marítima de Ca
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liarías (incluidos los del Africa Occidental) y buques
de la Flota basados en las mismas.
2.3. En Cartagena.—Los destinados en la Zona
Marítima del Mediterráneo (incluidos los de las Islas
Baleares) y buques de la Flota basados en la misma.
2.4. El personal destinado en la Jurisdicción Cen
tral efectuará los exámenes en la Zona Marítima
donde radique la Escuela correspondiente a su Espe
cialidad.
3. Todos los Cabos primeros de las Especialida
des de Radar y Sonar efectuarán los exámenes en el
CIAF, y los de la de Hidrografía, en la Escuela de
Suboficiales, en San Fernando (Cádiz).
4. Los exámenes correspondientes a la Especia
lidad de Radiotelegrafía, por no existir instalaciones
adecuadas en todas las Zonas Marítimas, se realiza
rán en los siguientes Centros :
4.1. ETEA.—Los Cabos primeros Especialistas
destinados en la Zona Marítima del Cantábrico, Ju
risdicción Central, Zona Marítima de Canarias (in
cluidos los del Africa Occidental) y buques de la
Flota basados en la Zona Marítima del Cantábrico.
4.2. GIAF.—Los destinados en las Zonas Marí
timas del Estrecho y Mediterráneo (incluidos los de
las Islas Baleares) y buques de la Flota basados en
las mismas.
5. Los Cabos primeros relacionados en la pre
sente Resolución deberán presentarse ante los corres
pondientes Tribunales examinadores a las 8,00 horas
del día 21 de julio próximo, para lo cual deberán ser
pasaportados con la suficiente antelación, para las
poblaciones donde radiquen los mismos, todos aque
llos que tengan que desplazarse del lugar de su des
tino.
6. Con independencia a esta Resolución se han
dado las normas para la constitución de los Tribuna
les, realización de los exámenes y selección de per
sonal.
Madrid, 8 de junio de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Primera oportunidad.
MANIOBRA
1. Antonio Galvín Barbosa.
2. 'Constante Buceta Cancela.
3. Marcelino García Toimil.
4. Pablo Vizoso López.
5. Javier Painceira Romero.
6. Antonio ,Cazorlas Izquierdo.
7. Miguel Fresneda Vilar.
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8. José Pena López.
9. Manuel Benegas Crespo.
10. Victoriano Villar Román.
11. Saturnino Rodríguez Valencia.
12. Juan Caínzos Mora.
13. Pedro Méndez Varela.
14. Antonio Martínez Hernández.
15. Manuel Valdomar García.
16. José Orjales Padín.
17. Elías Almandos Mendia.
18. Manuel Boga Sánchez.
19. Salvador Curveira Mosquera.
20. Rafael Andrade Guisamande.
21. Salvador Martínez Martínez.
22. José A. Besada Bernárdez.
23. Gonzalo Seoane Vargas.
24. Antonio Egea de Gracia.
25. Guillermo López Dopico.
26. Pedro Santos Maceda.
97. Pedro Martínez Merorio.
28. Mariano Gallego Escudero.
29. Angel Boscada Martínez.
30. José Iglesias Teijeiro.
31. Manuel Calvirio Breijo.
32. Antonio Ramírez Espinosa.
33. Pablo Fernández Galán.
34. Daniel Serantes Martínez.
35. José Pérez Blanco.
36. José Castillo Arredondo.
37. Alberto Díaz Varela.
38. -rosé Rivas Pérez.
39. Ramón de las Heras Velasco.
40. Miguel Dato García.
41. Vicente Loureiro Fraga.
42. Santiago Valverde Cano.
43. Raimundo Gómez Costas.
44. Ramón Casal Felpete.
45. José Pérez Díaz.
46. 'Vicente Martínez Olivares.
47. Gabriel Martín Díaz.
48. Antonio Soto Conesa.
49. Ramón Sánchez Carrillo.
50. Juan Veiga Lorenzo.
51. Antonio Rodríguez Serantes.
52. Alejandro Izquierdo Bernabé.
53. Jesús Constela Mosquera.
54. Fernando García López.
55. Manuel Alburquerque Nurio.
56. Fidel Díaz García.
57. Cesáreo Sanz Corraliza.
58. Carlos I. Constela Mosquera.
59. José Martínez Cermerio.
HIDROGRAFIA
1. Francisco Botella Abellán.
2. Manuel Quintano Santos.
3. Francisca Rodríguez Macías.
4. Carlos Oubiria Pirieiros.
5. Antonio Moreno Sánchez.
6. Enrique García Landrove.
7. Demetria Becera Zapero.
8. Agustín Sálvago Marchena.
9. Miguel Morera Martín.
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ARTILLERIA
Manuel Alías Pérez.
Francisco Lozano Romero.
3. ,Taximino Garrote Núñez.
4. josé L. Batista Ambroa.
5. Santiago Bejarano Sánchez.
6. Francisco J. Bustillo Cabrera.
7. Antonio González Alcedo.
8. Francisco Nieto Pagán.
9. Ramón Andrades González.
10. José 'Cervantes García.
11. Juan M. Hurtado Torrejón.
12. Antonio Sanjuán Amado.
13. Manuel Rodríguez Zuaza.
14. Juan L. Rodríguez Flores.
15. José Aragón Feijó.
16. Juan M. Lozano Jiménez.
17. Joaquín Hernández Pablo.
18. Manuel Carrillo García.
19. José González Gil.
20. José Múj ica Fernández.
21. Antonio Claret Bustos.
22. Cayetano García Cantillo.
23. Manuel Gómez Pérez.
24. Juan Vivas Crespa.
25. Juan García Fernández.
26. lesús Ouintero Rodríguez.
27. José Barroso González.
28. Basilio Fernández Romero.
29. Antonio Castañeda Sánchez.
30. Miguel Quevedo Villa.
31. Carlos V. Espín Lara.
32. Antonio Troitirio Agudo.
33. Manuel Expósito Carval.
34. José María Vázquez Mateos.
35. fosé L. Jiménez Rodríguez.
36. Juan Barrios García.
37. Antonio Pino Rodríguez.
38. Antonio Cervantes García.
39. Juan Molina Pérez.
40. Manuel Revidiego Espinosa.
41. Francisco Rueda Rodríguez.
42. Manuel Torrejón Rodríguez.
43. Manuel Fernández Bustamante.
44. José María Escalón Bahone.
45. 'Miguel García Ojeda.
46. Rafael Orcero Foncubierta.
47. Domingo Sánchez Ruano.
48. Antonio Nodal Castañeda.
49. Antonio Vázquez Lerma.
50. Andrés Castellanos Ruiz.
51. Juan Martínez Rodríguez.
52. 'José Traversa Santana.
53. Francisco Quirós Luque.
54. Francisco Sánchez Amaya.
55. José María Martín Gallardo.
56. Juan A. Otero Marín.
57. Juan L. Moreno Díaz.
58. Alfonso Mena Mena.
59. Antonio Periñán Linares.
60. Juan Benítez García.
61. 'Manuel Roa Pérez.
62. Francisco Fontado Galván.
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" Eduardo López Foncubierta.
José L. Boullosa Pintos.
65. fosé Morales Lozano.
66. José María López de Pedre.
67. Juan E. Moreno Aragonés.
68. Angel Andréu Morales.
69. José María Marchante Rodríguez.
70. Luis Montes Rodríguez.
71. Rafael Villa Mateos.
72. luan Castaño Morilla.
73. _-Angel Fernández Solito.
74. Antonio Collantes-' Gomá.
75. Manuel Núñez Illescas.
76. Manuel Mora Montiel.
77. Manuel Sánchez Alvarez.
78. losé González Lanceta.
79. fosé Lebrón Ruiz.
80. [mil Escolar Cabrera.
81. luan Gómez Ramos.
82. Luis Sánchez Canto.
83. Antonio López Rodríguez.
84. Manuel Poveda Ortiz.
85. Antonio Muñoz-Cruzado Moreno.
86. José Vidal Baena.
64.
ELECTRICIDAD
1. Domingo Parra Rodríguez.
9. Francisco Vega Vega.
3. Ramiro Tomé Barcalá.
4. Rodrigo Jiménez Rodríguez.
5. Carlos Sa-avedra Taboada.
6. Antonio Romero González.
7. Alfonso Santos Crespo.
8. Eugenio Zambrana Dávila.
9. José Andrés Leira Domínguez.
10. Antonio Dopico Filgueira.
11. Gerardo Molina Elicechea.
12. Manuel Rodríguez Rodríguez.
13. Jaime Pérez González.
14. Luis J. Vallejo Fernández.
15. Andrés Mourente Rico.
16. José Rodríguez Maldonado.
17. Antonio García Cuervo.
18. José L. Romaní Núñez.
19. José Laguna Lucena.
20. Manuel Ignacio Pérez Alvarez.
21. José María García Vera.
22. José Sánchez Escribano.
23. Vicente Zaragosí Mariscal.
24. Rafael Prado Rebollo.
25. José María Castro Bustabad.
26. Manuel J. Gómez Torres.
27. Román Reclina Gómez.
28, Esteban Pereira Gallego.
29. Gabino García Reriones.
30. Manuel Alvarez Quintero.
31. Miguel Carlos Tabares.
32. Manuel Ameneiro Carballo.
33. José A. Alcubierre Ibort.
34. Armando Castro Cachaza.
35. Ramiro Rey Ares.
36. Armando Sánchez Manzano.
37. José Manuel Rodríguez Blanco.
24 llif:,44"1
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39. Francisco Vázquez Díaz.
40. Luis Rodríguez Pifiero.
41. Antonio Martínez Munuera.
42. Reinaldo Balseiro Durán.
43. Ramón J. Cerezo García.
44. Joaquín Sanz de Galdeano González.
45. Juan García Varela.
46. Luis Vargas Gallegos.
47. Antonio Vila López.
48. Manuel Caballero Alonso.
49. Venancio Lorenzo Rey.
50. jesús Otero Fuentes.
51. Angel Vargas Alvarez.
52. José J. Rodríguez Yánez.
53. Antonio Rial Rial.
54. Manuel Mosquera Filgueira.
55. Juan José Ramírez de Andrés.
56. Antonio Lara Alcaraz.
57. Pedro García Hervás.
58. Carlos E. Vieiro Díaz.
59. Manuel M. Diéguez Mariño.
60. Manuel A. Calvo Fernández.
61. Nicolás Díaz Bernal.
62. Edelmiro A. Blanco Bruzos.
63. Jaime J. García Semper.
64. Gervasio Aduriz Devesa.
65. Angel Manuel Veiga Ríos.
ELECTRONICA
1. Juan j. Molinero Segura.
2. Antonio Paz Pedrosa.
3. Angel A. Martínez Sobrino.
4. Francisco Chacón Contreras.
5. Antonio Muñoz Plazas.
6. Juan L. Alonso Pita.
7. Antonio Fábregas Aneiros.
8. Gerardo Seijo Hermida.
9. Juan M. Cagiga Pelayo.
10. Jesús Andrés Nicolás.
1 1. Antonio Castro Rey.
12. Pedro González García.
13. Enrique Juan Villa.
14. Antonio E. Vigo González.
15. José Maestro _Manero.
RADIOTELEGRAFIA
1. Juan Pedro Soto Gómez.
2. -Francisco Díaz Villalar.
3. Pedro Noya Hermosilla.
4. Angel Fernández Aláez.
5. Agustín Santiago Santiago.
6. Antonio Simón Sánchez.
7. Gerardo Ruiz de Teresa.
8. Ricardo Escudero Cano.
9. José R. Carrillo Tomé.
10. Alfonso Sánchez Díaz.
11. Fernando Baraínca Paredes.
12. José !Caballos Domínguez.
13. José L. Romero Pasamar.
14. Jesús R. Gesteira Soto.
15. Juan A. Ochoa García.
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16. Antonio Bermejo Aguera.
17. Carlos García Fernández.
18. Blas j. Carral Infantes.
19. Rafael Cortés Valencia.
20. José Sanjuán Soto.
21. José Soto Guillén.
22. José Bastida López.
23. Manuel Lozano Hermoso.
24. Alfonso Vélez Vargas.
25. José Vela Picó.
26. Félix Bartolomé Doncel.
27. Fernando J. Fonte Galán.
28. Manuel Gutiérrez Cobas.
29. Andrés Yebra Hernández.
30. Eugenio Gómez Carro.
31. Cristóbal Rubio Ortega.
32. Francisco M. Tortolero Alba.
33. Manuel Bueno Medina.
34. José L. García Oliveiras.
35. Fernando Foja Garrido.
-36. Manuel Ariimo Fernández.
37. Juan Sánchez Doblas.
38. José M. García Raja.
39. Diego Espinosa Espinosa.
40. Domingo Vázquez López.
41. Carlos Martínez Rubio.
42. José Leiracha Blanco.
43. Juan M. Tellado Tellado.
44. Domingo J. Montariez Rodríguez.
45. José Carbonell Rubia.
46. José L. Lobo Quirones.
47. José Fariña Milán.
48. Carlos Fernández González.
49. José Campillo Castillo.
SONAR
1. Andrés Carrasco Celdrán.
2. José A. Noguera Marín.
3. Rafael Gascón Hernández.
4. Francisco Guillermo Parra.
5. Avelino Martínez Sanleandro.
6. Francisco A. García García.
7. Juan López Macía.
8. Juan A. Ruiz Arroyo.
9. José Navarro Pérez.
10. Juan J. Andrés Mendoza.
11. Manuel Vissi Tallafigo.
MECANICA
1. Juan Sánchez Cabanillas.
2. Luis Sanmartín Quintas.
3. Angel Menéndez Regeiro.
4. José María Cantero Campini.
5. Fernando Barberá Cabáriez.
6. José García Cordones.
7. .Gerardo Vázquez Peña.
8. Antonio Painceiras Fanega.
9. Manuel Allegue Durán.
10. Domingo González Moya.
11. Juan Libiano Gutiérrez.
12. José R. Fraire Mourón.
13. Juan J. Puga Rodríguez.
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14. José María Lago Vilar.
15. Jesús López Fernández.
16. Diego Jiménez Duarte.
17. Juan J. García Martínez.
18. Víctor Ramón Serantes.
19. Enrique González Sánchez.
20. Ramón Brea Saavedra.
21. Fernando Ruzo Pita.
22. Fernando Mariria Vales.
23. Juan S. Meno Fernández.
24. Cristóbal A. Regueiro Martínez.
25. Juan A. Bouzas Santiago.
26. Juan A. Fernández Sixto.
27. José L. Montero Dopico.
28. Marcelino López Doce.
29. Antonio Pérez Andrés.
30. Luis Raburial Deza.
31. Angel García Martínez.
32. Javier Ferreira Castrillón.
33. 'José Valverde Sarabia.
34. Marcelino Méndez Otero.
35. Angel Brea García.
36. Alberto Buendía Pérez.
37. ,Enrique M. González Sedes.
38. José López Veiga.
39. Julio J. Feáns Martínez.
40. José M. Pérez Pérez.
41. Avelino T. Blanco Serantes.
42. Angel Ramos Pérez.
43. Alfonso San Isidro Díaz.
44. José L. Dapico Mosquera.
45. Arturo Pérez Canales.
46. José A. Morales Crespo.
47. José L. Blanco Criado.
48. Carlos Salorio Robles.
49. Francisco E. Morales Fernández.
50. Antonio Vázquez Picallo.
51. José A. Miras Pérez.
52. José L. Dopico Pereiro.
53. Luis A. García Rodríguez.
54. 'rosé R. Pita Manso.
55. Dativo Varona Varona.
56. Antonio Requena Pardo.
57. Miguel Hernández 'Céspedes.
58. Rafael López Turnes.
59. José L. Bauza Villanieva.
60. José A. Carras.cosa Arnaiz.
61. Juan Santos Pita.
62. Antonio Roca Martínez.
63. Mateo Mendoza Galindo.
64. Francisca Pantojo Chacártegui.
65. Antonio Rodríguez Folgar.
66. Antonio García Salamanca.
67. Lino J. Fernández Calvo.
68. 'Carlos López López.
69. Sebastián Paredes Cariavete.
70. José M. Bello Pita.
71. José A. Santomé Balseiro.
72. José Cape Peña.
73. Manuel Grandal Velo.
74. jesús García Domínguez.
75. Mariano Aguilar Pedrerio.
76. Julio Blanco Blanco.
77. Juan J. Lorenzo Montero.
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78. Angel M. del Río Díaz.
79. Emilio Méndez Fernández.
80. Miguel A. López López.
ESCRIBIENTE
1. Magín Fernández Rodríguez.
2. jesús Rodríguez Díaz.
3. fosé Vilarifio Brea.
'Basilio Fernández Gómez.
5. Benjamín Alogo Abaga.
6. Antonio García Recobar.
7. Salvador Carrillo Rodríguez.
8. Salvador Lermoso Ramos.
9. Jesús Antonio Tic Trilla.
10. Alfonso Navarro Paredes.
11. Francisco Collantes Sánchez.
12. Luis Roldán. Mariscal.
13. Sebastián Gómez Torres.
14. José Caínzos .González.
4.
INFANTERIA DE MARINA
1. Manuel Fontela Fernández.
2. Rafael Lebrero Casal.
3. Francisca A. Rodríguez Tejada.
4. Juan Jara Borreguero.
5. José L. Fernández Blanco.
6. Juan L. González Gavirio.
7. Martín .Colino Fernández.
8. José Otero Fernández.
9. Juan Gago Capilla.
10. José Pardo Fernández.
11. Angel A. Folgado Pedrerio.
12. justo Mauricio Sánchez González.
13. José María Rodríguez Carballo.
14. Antonio Navarro Martín.
15. Adolfo González Pérez.
16. Juan Bernardo Guillén Sigler.
17. Domingo Díaz Vilches.
18. ^rosé Ramón Tellado Paz.
19. 'José M. Peña Peña.
20. Tomás Ferro Rodríguez.
21. Felipe García Norte.
22. Juan Alonso de la Fuente.
23'. Germán Rodríguez Rafales.
24. Antonio Macías Galvariño.
25. Atilano Muirio Tenreiro.
26. Vicente Pacheco Muñoz.
27. Alvaro Mercader Garceral.
28. Manuel Ayala García.
29. Juan M. Iglesias Rodeiro.
30. Antonio Ruiz Bernal.
31. Virgilio Sánchez Leiva.
32. Juan Yestes Guerra.
33. Juan M. Escalón Romero.
34. Juan Arribe Neira.
35. José R. 'Gómez Pérez.
36. Jesús .Carrillo Morilla.
37. Alfredo Burbano Moreno.
38. Juan Luis Villar Villar.
39. Pedro Amaya de Alba.
40. Félix Rosa Casal.
41. Juan Montero Busto.
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42. Antonio Calvo Mosquera.
43. Nicolás Asama Angüe.
44. José L. Amor Fernández.
45. Manuel Serrano Brenes.
46. José García Silva.
47. Ramón Tamayo Gaviño.
48. Pedro Valle Camacho.
49. Rafael Páez Labandón.
50. Eduardo Piñeiro López.
51. Jesús Ona Enguang.
52. Carmelo Rosano Cocías.
53. Benjamín J. Siale Bueko.
54. Salvador Marassi Corrales.
55. Nicolás Mena Pascual.
56. Faustino T. Erimo Yébola.
57". José R. Ameneiro Pita.
58. Higinio Lois Arenas.
59. José Martínez Sáenz.
60. -Miguel Otero Picó.
61. Juan Sierra Valle.
62. César Golpe nelgado.
63. José Prieto Corchado.
64. Jesús Rey Agras.
65. Francisco F. Castelo Hermida.
66. Bernardo Peña Prieto.
67. Manuel Fernández Sánchez.
68. Rosendo Gregorio Puijo.
69. Miguel Gálvez Correa.
70. Simón García Bruzón.
71. Rafael Yor Ouesada.
77. Víctor Barra Barro.
73. Angel Montero Navarro.
74. José Luna Cuenca.
75. Laureano Bernal Rueda.
76. Antonio T. Golpe Delgado.
77. José Fernández Pinzones.
78. Juan Guerrero Lubián.
79. José Muñoz Conde.
80. Manuel Rodríguez Rafales.
81. Fernando Gaínzos Varela.
82. José R. Soutullo Rodríguez.
83. Francisco Gómez Nieto.
84. Francisco García Ruiz.
85. Sebastián Hernández Correa.
86. Miguel García Chueco.
87. Alfonso Muñoz Vázquez.
88. José J. Aído Valverde.
89. :Juan González Conde.
90. Santos M. Morán López.
91. José Vidal Callealta.
92. Domingo Seijo Formoso.
93. Victoriano Rosal Domínguez.
94. Miguel 'Cañas Santos.
95. Angel Camacho Zacarías.
96. Antonio Losada Iglesias.
97. Angel Muiños Vigo.
98. Tomás Muñoz Espada.
99. Manuel Paz Fernández.
100. Alfonso C. Béjar Ruiz.
101. Manuel Romero Bueno.
102. Antonio Cartés Núñez.
103. José Gómez Baquedano.
104. Federico Rey Muñoz.
105. Alberto Fernández Alonso.
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106. José Muñoz Oneto.
107. José Martínez Ortiz.
108. Francisco Lozano Montañez.
109. Francisco Fernández Valle.
110. Manuel Jirneno Blanco.
111. Rafael Obeo Sánchez.
112. Juan A. Sánchez-Horneros Brione.
113. Manuel Día Sánchez.
114. Manuel Gaviño Aragón.
115. Manuel Saborido González.
116. Manuel Formoso Campos.
117. José María Cebriá Alvarez.
118. José Gallego Camba.
1.19. Juan Luis Paadín Pereiro.
120. Manuel Rubido Ramonde.
121. Baltasar Diez García.
122. Esteban Ade Langa.
123. Luis Pérez Martín.
124. Jo-sé L. Leyva Maldonado.
125. Manuel de la Luz Bozo.
126. Manuel Valle Camacho.
127. Cristóbal Fernández Rojas.
128. Miguel Pablo Rupérez.
129. Manuel Ares Couceiro.
130. Antonio Sainz García.
131. Antonio Romero Dávila.
132. Francisco Gómez Díaz.
133. Juan M. Martínez Ortiz.
134. Eugenio Rodríguez Borgoñoz.
135. Marcela 'Chale de Solla.
136. Antonio González Sánchez.
137. Manuel Aguiar Santana.
138. Fernando Pita Díaz.
139. Jaime Pablo López Medrano.
140. Pedro da Fonte Caballas.
141. José Antonio Buján Sarandeses.
142. Aurelio Bello Pereira.
143. Jesús 'Castro Panceiras.
144. Juan M. López Montoya.
145. Joaquín Busto Baena.
146. Manuel Naranjo Cózar.
147. Juan Pérez Román.
148. :Joaquín Agustín Betancor Morán.
149. José María Márquez Bruzón.
150. Juan Parilla Soriano.
151. José García Bruzón.
152. Enrique Varela Fraga.
153. Diego García Albar.
154. Ricardo Pérez Cepeda.
135. Juan José Mainé Fernández.
156. Juan José Moreno López.
157. Andrés Serantes Gómez.
158., Jesús Serrano Brenes.
Segunda oportunidad.
MANIOBRA
1. José Ibáñez González.
2. Olegario González Otero.
3. Rafael Ontiveros Ortiz.
4. Ramón Rodríguez Duarte.
5. José Ramón Lechuga Ortiz.
6. Francisco Manchón García.
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7. Isidoro Palma Rodríguez.
8. José Miguel San Juan Viñas.
9. José María Sánchez Muñoz.
10. Juan José Simó Díaz.
11. Andrés Varela Santamariña.
12. Juan José Blanco Doce.
ARTILLERIA
1. Antonio Vilar Vigo.
2. Antonio Dueñas Estévez.
3. Francisco González Espinosá.
4. Joaquín Ramón López.
5. Eladio Vega Quiroga.
6. Cándido Rodríguez Fernández.
7. Manuel Fernández Vela.
8. Manuel A. Souto Pérez.
9. Ignacio Soler Nonell.
10. j rian Pedreira Pantín.
11. josé Ogando Dopazo.
12. Vicente Aneiros Orjales.
13. Gerardo M. Otero Freijornil.
14. Silvina Pita Bellas.
15. Eduardo Sánchez Cursach.
16. Juan Rodríguez Aragón.
17. Jaime Otero Medín.
18. José Fernández Bugallo.
19. José C. Blanca Marcos.
20. •Guillermo Sánchez Martín.
21. Luis Piña Sevilla.
22. Gonzalo Montoto Gómez.
23. Francisco A. García Ruiz.
24. Manuel Carbonell Rubio.
25. Manuel Alías Pérez.
26. Francisco Cervantes Pino.
27. Juan tealamardo Mañas.
28. Francisco Galiano Moreno.
TORPEDOS
1. Manuel Genaro Díaz Freire.
2. Juan Hilario Vivancos Rodríguez.
3. Julio Bustamante García.
4. Antonio José Martínez Rega.
5. Antonio Murillo Cabrera.
6. Modesto Armada Garrote.
7. José Rubio Vega.
8. Antonio Sabín Pantín.
9. Juan Seijas Maceiras.
10. Eduardo Saavedra Dieste.
11. José Terón Sánchez.
12. 'Salvador Villegas Gómez.
13. Juan Zapata Navarro.
14. Francisco Avila Díaz.
15. José 'Castro Piñeiro.
16. Juan Serón Ramírez.
17. José García Pena.
18. Juan Palenzuela Mier.
19. Juan Abad Hernández.
20. Gonzalo Piñón Pifieiro.
21. Ernesto Roibás López.
22. Armando Garrúes Hierro.
23. Diego Escolar Conesa.
24. Luís Gutiérrez Barranco.
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25. Francisco Barragán Lema.
26. Juan Manuel López Soler.
27. José María López Satorre.
28. José María Pérez Gómez.
29. Antonio Rey Blanco.
30. Arturo Escudero Citad.
31. Miguel A. Ruiz Ruiz.
32. Agustín Alvarez Soriano.
33. Manuel Carrasco Hermoso.
34: Eduardo Díez Torrecillas.
35. José Celestino Vázquez Carragán.
36. Benito J. Martínez Ventín.
37. Gerardo Martín Hernández.
38. Gonzalo Lomba Sánchez.
39. Gonzalo Esteban Ubide.
40. Joaquín Cortegoso Area.
41. Rafael Landeras Morales.
42. José A. Díez López.
"
43. Argimiro Arnoso Lavandeira.
44. -rosé Daza Carrascal.
45. .Fernando García Papis.
46. Lorenzo Pérez García.
47. Vicente Marorio 'Caínzos.
48. Marcos Ortiz Luque.
49. José A. •Guerao Vidal.
50. Manuel Rodríguez Fajardo.
51. Andrés Casas Faraldo.
52. Demetrio Martín Olavarrieta.
53. José Manuel Trabado Díaz.
54. bernardo García Espinel.
55. Serafín Saavedra Soto.
56. Jaime Ametller Gaules.
57. José Martín García.
58. Guillermo Otero Mascató.
59. Jorge Darío de la Rosa Quirós.
60. Ricardo González Conde.
MINAS•
1. Alfonso Loaíza Rubio.
2. Ildefonso López González.
3. Arturo Eiroa Bustillo.
4. Juan Gómez Boza.
5. Francisco Pérez Maldonado.
6. Francisco E. Ramírez Claro.
7. Antonio Gómez García.
8. José Alvaraclo Rasines.
9. Ricardo Mérida Ríos.
10. Manuel Bargueiras Rodríguez.
11. José Rodríguez Cupeiro.
12. Francisco Rodríguez Bravo.
13. Diego Ayllón González.
14. José A. Bleda Camacho.
15. Antonio Gómez Rojo.
16. José Luis Marinas Venos.
17. Ramón Jiménez Trujillano.
18. José Díaz Ventosa.
19. José Andrés Cano Sánchez.
20. Manuel Yáfjez Amor.
21. Angel Rueda Rodríguez.22. Francisco García Pacheco.
23. César Cofrades del Viso.
24. Andrés Lista Ramírez.
25. José María 'Cortina Alberti.
26. Diego Ortiz Fernández.
27. Víctor Manuel González Hermida.
28. Alfonso Loaíza Llerena.
29. José Guillermo Caparrós.
30. Antonio. Ramírez Requena.
31. Antonio Pérez Silivellas.
32. Anastasio de la Calle Suárez.
ELECTRICIDAD
1. Francisco Seoane Leira.
2. Manuel J. Carballo Varela.
3. José Antonio de la Mota Carrero.
4. Vicente Candamil Piñón.
5. Fernando Pereira Prieto.
6. Leandro Castro Formoso.
7. Raúl Gómez Pita.
8. Juan J. Martín Alvarez.
9. Vicente Soto Fernández.
10. Antonio Cascallar Riande.
1 1. Francisco Cruceira Falcón.
1 2. Luis Blanco Ortiz.
1 3. Juan Bernárdez Fernández.
14. Buenaventura Cordero Sánchez.
1 5. Jesús López López.
16. Manuel Vilas Rodríguez y Aristondo-Ro
dríguez.
17. Fernando Márquez José.
18. Francisco Saborido Escorza.
19. José Núñez Combarro.
20. Juan Agüera Pérez.
21. Luis Felipe González López.
22. Gabriel Contreras Morales.
ELECTRONICA
1. Francisco Rodríguez Silverio.
2. Salvador Pereira Soto.
3. Benigno Rodríguez Vázquez.
4. Juan Gallego Mejías.
5. Antonio M. Campo Barros.
RADAR
1. Diego Gandiaga Sánchez.
2. Fulgencio Bernal Belmonte.
3. Antonio Legaz Martínez.
4. José Bergorios Prieto.
5. José Saura Roca.
6. Antonio Munuera Blázquez.
7. jesús Carvajal Duarte.
8. Pedro Capel Lisón.
9. Lorenzo Navarro Marín.
10. Alfredo Gallardo Ruiz.
11. Manuel Leira Lugrís.
19. Fermín Fernández López.
13. David Jiménez Salmerón.
14. Francisco Jiménez Requena.
15. José Luis Izquierdo Pérez.
16. José Navarro Cendáñ.
17. Juan Quintana Rodríguez.
18. Emilio Hernández Porro.
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3.
4.
5.
6.
SONAR
Teodoro Yáñez Velo.
Jesús Viartola Zárate.
Guillermo Font Pons.
Elías Espantoso Suárez.
Alfonso Díaz García.
,lanuel R. Serantes Pérez.
RADIOTELEGRAFIA
1. Pedro Navarro Fuentes.
2. José Saavedra Fariña.
3. Juan j. Martínez Pividal.
4. Juan Escribano Requena.
5. Miguel Ruiz Peinado.
6. Gabriel Eirín Teijeiro.
7. Gerardo Gundín Lago.
8. José Fernández Barral.
9. 'Francisco Velázquez Figueroa.
10. José Gómez Erias.
11. jesús Gómez Raposo.
12. Juan González Muñoz.
13. "Cecilio Rodrigo Román.
14. Juan Formoso Lago.
15. 'Alberto Ramírez Franco.
16. Aurelio González Martínez.
17. Enrique García Cabello.
18. Lisardo Rodríguez Pallarés.
19. Pedro Oma N'Chama.
20. Fermín Romírez Pérez.
21. Manuel R. Romero García.
22. Sebastián Salguero Orihuela.
MECANICA
1. Jorge Juan Núñez Varela.
2. José Armando Silva Peña.
3. José Romero Barrancos.
4. Domingo jarrillo del Monte.
5. José Martínez Ramírez.
6. Manuel Lombas Gutiérrez.
7. Pedro Corgo Tizón.
8. Antonio Valcárcel Moreno.
9. Manuel Merino Canales.
10. Manuel Bellón Cortizas.
11. Antonio Casal Morata.
12. Angel García Suárez.
13. Guillermo Sequeiro Rodríguez.
14. Francisco 1\1endoza Jiménez.
15. Juan Sánchez Alcaraz.
16. Guillermo Paz Seijo.
17. José Freixinos Avilés.
18. Angel Cota Martínez.
19. Angel Fermín Alvarez Muela.
20. Juan Galindo Conesa.
21. Hermógenes Torres Riaño.
ESCRIBIENTE
1. Rafael Martínez Ortiz.
2. Joaquín Marín Flores.
3. Jesús Ortigosa Cuartero.
4. Joaquín Ortuño Abadía.
5. Enrique López Martínez.
6. José Soto Infante.
7. Rafael Mancha Moreno.
8. Ramón Luis Sánchez Aragón.
9. Manuel Fidel Pita Malde.
10. Antonio García Cantillo.
11. José Mellado Cauto.
12. Leonardo Garófano Blanco.
INFANTERIA DE MARINA
1. Carlos Fernández Carreiras.
9. Alberto Pérez García.
3. Pedro Cabrerizo Grafía.
4. José Gómez Fernández.
5. 'Carlos Gil Gundín.
6. Manuel Macías Bernal.
7. Arturo Insúa Elespet.
8. Angel Hermida Iglesias.
9. José A. Hernández Fernández.
lo. benito de la Coya Vallejo.
11. Pedro Moreno Gutiérrez.
12. Antonio Contreras Gamito.
13. Juan M. Pazos Doce.
14. Miguel Sánchez Sánchez.
15. Manuel Serantes Fernández.
16. Manuel Torres Cabana.
17. Braulio González Vidal.
18. José A. García Díaz.
19. Domingo Molina Sánchez.
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación de nombres.
Resolución núm. 714/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la rectifi
cación del nombre del Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don Fernando,García Montes
por el de don José Fernando García Montes, de
biendo practicarse las debidas anotaciones en la
documentación del interesado.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 715/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 28 de
1 diciembre de 1971 la edad reglamentaria; se dispone que el Mayor (Teniente) de Infantería de
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Marina don Eduardo Pérez Hoyos pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de junio de 1971.
El. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veig-a Sanz
Excmos. Sres. ..
Sres.
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 716/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
se Promueve al empleo de Sargento de Infantería
de Marina, con antigüedad de 10 de junio de 1971 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Cabo primero Especialista (V) Juan
Antonio Millán Fuentes, confirmándosele en su
actual destino de la Escuela de Aplicación.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos.—Rectificación.
Resolución núm. 717/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se rectifica la Resolu
ción número 584/71 de la jefatura del Departa
mento de Personal (D. O. núm. 111) en el sentido
de que donde dice Manuel A. Fernández López.
Teléfonos ; debe decir Miguel A. Fernández Ló
pez.—Teléfonos.
Madrid, 11 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
EDICTOS
(355)
Don César Otero Valcárcel, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 104 de 1971,
por pérdida de la Cartilla Naval Militar del ins
Número 132.
cripto del Trozo de esta capital, folio 27 de 1952 de
sujetos al servicio, Juan Naya Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, y obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 31 de mayo de 1971.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, César
Otero Valcárcel.
(356)
Don César Otero Valcárcel, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 113 de 1971, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de esta capital, folio 231 de
1949, Jaime Manuel Barbeito Miramontes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, y obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 31 de mayo de 1971.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, César
Otero Va/cárcel.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALMERÍA
(34)
Don Angel López Pérez, Capitán de Fragata, Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Almería,
Hago saber : 1.° Que el día 25 de mayo pasado
finalizó el plazo de admisión de instancias para el
concurso-oposición convocado en 10 de abril último
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto de Almería entre el personal de la Reserva
Naval.
2.° Han sido admitidos a dicho concurso-oposi
ción los siguientes señores, clasificados con arreglo a
los grupos que determina el artículo 18 del Regla
mento General de Practicajes (D. O. M. núm. 42 de
1963) :
Grupo a).
Don Cristóbal Bohórquez García.
Grupo c).
Don Julio Menéndez Arrieta.
Don Manuel Bertoa Santander.
Don José Manuel Malagón Ortuondo.
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Don Juan A. Pego Boticas.
Don Joaquín Barranco Rodríguez.
3•0 El Tribunal que habrá de juzgar el concurso
oposición antes citado estará presidido por mi Au
toridad y formado por los siguientes señores :
Secretario.
Don Ignacio M. Carrillo Guerra.
Vocales.
Don Juan Carlos Balanya Martín.
Don Rafael García Velo.
Don Juan B. Hernández Gutiérrez.
Don Isidoro Gorriño Luzárraga.
4•° Los interesados podrán ejercitar las acciones
previstas en el Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado nú
mero 127), en el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5•0 En la fecha que oportunamente se anunciará,
los candidatos deberán entregar al Secretario del
Tribunal los siguientes documentos :
a) Hoja de servicios de la Armada.
bY Documentos acreditativos de méritos y servi
cios profesionales.
c) Hojas de servicios de la Marina Mercante.
Almería, 8 de junio de 1971.—El Capitán de Fra
gata, Comandante Militar de Marina, Angel López
Pérez.
Página 1.470.
UNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan".
Régimen de verano.
El Colegio Mayor «Jorge Juan», de la Ciudad
Universitaria de Madrid, permanecerá abierto
como Residencia durante los meses de julio, agos
to y septiembre del ario actual.
Podrán alojarse : los colegiales del curso 1970-71,
ex colegiales de este Mayor, huérfanos e hijos del
personal de la Armada y estudiantes universita
rios en general. Las solicitudes de plaza serán
estudiadas por el orden de prelerencia que ante
riormente se expresa.
El precio de la pensión (estancia y alojamien
to) para los beneficiarios de este Mayor, es el
siguiente :
Mes ..• • • • • . • • 4.000,00 pesetas
'Quincena . 2.000,00 »• •
Día.
..
• • •
• •
• •
• • • • 150,00 »
Las solicitudes de admisión deberán enviarse
al señor Director del Colegio Mayor «Jorge Juan»,
Avenida de Séneca, s/n, Madrid-3 (Tel. 243 2404),
indicando las fechas en que se desea reserva de pla
za y número de días que. la ocupará.
Para que esta reserva se confirme es necesario
que dos días antes de presentarse en el Colegio
haya ingresado el importe de su alojamiento en la
cuenta corriente abierta a nombre de/"Colegio Mayor
Jorge Juan", en el Banco Español de Crédito, sucur
sal de Florida (Paseo de la Florida, 53, Madrid-8)
o enviando ese dinero por giro postal al Adminis
trador del Colegio.
Para disponer de habitación los estudiantes que
no hayan cumplido el requisito anterior, será ne
cesario que existan plazas vacantes ; lo cual no
puede garantizarlo la Dirección.
Madrid, 7 de junio de 1971.—E1 Almirante, Vo
cal Delegado, José Moscoso del Prado.
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